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Perancangan System Informasi Penjualan barang, itulah yang penulis di 
kerjakan supaya bisa memberikan kemudahan, kelancaran, dan kepastian dalam 
kegiatan penjualan barang, pembelian, barang, dan penyimpanan barang. 
Dengan adanya perangkat lunak penjualan ini diharapkan bisa 
mempermudah kegiatan penjualan barang, khususnya penjualan barang di sebuah 
toko/minimarket, karena perangkat lunak penjualan ini dilengkapi dengan 
tekhnologi terkini, kemampuan kerjanya yaitu melacak seluruh item atau barang 
yang terjual dengan memunculkan harga barang dan data barang yang sebelumnya 
sudah di masukan ke tabel data barang yang sudah di sediakan di perangkat lunak 
penjualan barang ini, Untuk itu data barang yang di beli harus di masukan ke 
dalam tabel barang yang sudah disediakan di perangkat lunak penjualan barang ini 
karena apabila data barang tidak di masukan maka data barang tersebut tidak akan 
terbaca oleh perangkat lunak penjualan barang. 
Selain itu Perangkat lunak penjualan ini juga bisa menampilkan data 
pembelian, data penjualan, dan data laba dan rugi. Sehingga dapat mempermudah 
untuk mengetahui berapa banyak barang yang terjual, berapa banyak barang yang 
harus di beli, dan berapa keuntungan atau kerugian dari transaksi penjualan 
tersebut. 
Dengan demikian diharapkan perangkat lunak penjualan barang ini bisa 
memberikan kemudahan dan bermanfaat bagi penggunanya. 
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